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Lampiran 1 
Pedoman Kuesioner 
 Memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada program studi 
Pendidikan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,   sebagai bahan penulisan 
skripsi peneliti melaksanakan penelitian dengan judul: 
PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN EKSTRINSIK TERHADAP 
PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA BELAJAR 
MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI DALAM MENYELESAIKAN 
TUGAS KULIAH DI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
 Sehubungan dengan itu, saya sebagai peneliti di dalam penulisan skripsi ini mohon kesediaan 
saudara atau saudari untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya.perlu si 
peneliti sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan 
berpengaruh pada status anda sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam menyelesaikan studi di 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
 Bantuan saudara dan saudari dalam mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara 
obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untu itu saya mengucapkan terima kasih. 
Peneliti  
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah sejumlah pernyataan ini dengan teliti. 
2. Anda di mohon untuk memberikan penilaian mengenai PENGARUH PEMANFAATAN 
INTERNET SEBAGAI MEDIA DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 
DALAM MENYELESAIKAN TUGAS KULIAH DI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
3. Anda di mohon untuk memberikan jawaban sesuai dengankeadaan anda secara objective 
dengan memberi tanda silang (X) ada salah satu kriteria untuk setiap pernyataan yang 
menurut anda paling tepat. 
4. Skor yang di berikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan 
menunjukkan kesesuaian penilaian anda terhadap isi setiap pernyataan. 
5. Pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SL = selalu (Skor 5) 
SR = Sering (Skor 4) 
KD = Kadang-kadang (Skor=3) 
JR = Jarang (Skor=2) 
TP = Tidak pernah (Skor=1) 
 
Contoh pengisian : 
No. Motivasi intrinsic Jawaban 
Pertanyaan SL SR KD JR TP 
1.  Apakah anda selalu menyelesaikan 
setiap tugas kuliah dari dosen? 
   x    
 
6. Dimohon dalam memberikan enilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 
7. Hasil penilaian ini hanya penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak 
akan berpengaruh pada status anda sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam 
menyelesaikan studi di Universitas Kristen Satya Wacana dan Identitas anda hanya di 
ketahui oleh si peneliti.  
8. Atas kesediaan mengisi angket ini saya ucapkan terima kasih 
 
 
 
 
 
 
 
No. Motivasi intrinsik Jawaban  
Pertanyaan SL SR KD JR TP 
1.  Apakah anda selalu 
menyelesaikan setiap tugas 
kuliah dari dosen? 
     
2. Apakah anda selalu mencari 
jawaban tugas kuliah di buku 
referensi lain sebelum mencari di 
diinternet? 
     
3. Apakah ada dorongan  kemauan 
anda memanfatkan internet 
sebagai media dalam 
menyelesaikan tugas kuliah?  
     
4. Apakah anda lebih senang 
menggunakan media internet 
dalam menyelesaikan tugas 
kuliah? 
     
5. Apakah anda selalu tidak 
menggunakan media internet 
dalam menyelesaikan tugas 
kuliah? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO. Motivasi Ekstrinsik Jawaban 
Pertanyaan SL SR KD JR TP  
1. Apakah anda mendapat 
dorongan dari teman, dosen, dan 
orang tua dalam menyelesaikan 
tugas kuliah? 
     
2. Apakah anda dalam 
menyelesaikan tugas kuliah 
selalu disuruh oleh orang-orang 
di sekitar anda? 
     
3. -Apakah di lingkungan sekitar 
anda mendukung penggunaan 
internet dalam menyelesaikan 
tugas kuliah? 
 
     
 
 
 
 
NO. Pemanfaatan Internet Jawaban 
Pertanyaan SL SR KD JR TP  
1. Apakah anda di waktu luang 
selalu menggunakan internet?  
     
2. Apakah anda selalu 
menggunakan internet sebagai 
media dalam menyelesaikan 
tugas kuliah? 
     
3. 
 
 
-Apakah anda selalu 
menggunakan internet untuk 
belajar? 
     
4.  Apakah saat anda memanfaatkan 
internet sebagai media selalu 
mendapatkan informasi-
informasi penting? 
     
5. Apakah internet dalam 
pemanfaatan sebagai media, 
selalu menjadi media yang paling 
baik selain buku? 
     
 
